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Nazım Hikmet Vakfı
BİZİM kuşak Nazım Hikmet'siz yetişti. Şimdi Nazım Hikmet Kül­tür ve Sanat Vakfı bu açığı top­lumsal ölçeklerde kapamaya çalışıyor.
Ulusal ve uluslararası şiir yarış­
maları düzenliyor. Anma günleri ile 
Nazım Hikmet, sanatı ve edebiyatı 
ile gündemde tutulmaya ç a lış ılı­
yor...
Profesör Aydın Aybay'ın başkan­
lığındaki bu vakıf Sıraselviler'deki bina­
sında yapılan çalışmalar arasında Nazım 
• Hikmet'in yurttaşlık hakları savunuluyor, 
M illi Eğitim'e girmesi isteniyor. Orijinal 
yazıları toplanıyor. Arkadaşlarının düşün­
celeri tespit ediliyor.
Nazım Hikmet ile ilgili her zaman yeni
panellerin, düşünce forumlarının 
oluşturulması planlanıyor.
Nazım Hikmet'in sanatsal ya­
nının ağırlıkla anlatılması hedef­
lenen vakıf her hafta toplanıyor...
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat 
Vakfı Yönetim Kurulu: Aydın Ay- 
bay (Başkan), Tarık Akan (Baş- 
kanvekili), Atila Ergür (Başkanve- 
kili), Kıymet Kadını (Genel Sekre­
ter), Moris Gabbay (Sayman), Semih Bal- 
cıoğlu, Cengiz Bektaş, Halit Çelenk, Isa 
Çelik, Mustafa Ekmekçi, Refik Erduran, 
Genco Erkal, Bilgin inanç, Alpay Kabaca- 
lı, Şükran Kurdakul, Nevzat Şenol, Mü- 
zehher Va - Nu, Öner Yağcı, Hikmet Yal- 
tırım.
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Aydın Aybay
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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